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た。コモン・ロウ支持者のSir Edward Coke（1552－1634年）と、Sir Francis
Bacon（561－1626年）の確執は激しく、大法官 Lord Ellesmere（1540?－1617年）
は1616年に国王の裁定を求めた経緯がある。
その後、 Sir Edward Coke はコモン・ロウの優位、人民の自由の擁護に努めた。
Sir Edward Coke はマグナ・カルタに、代表なければ課税なし、抵抗権の保障、
既得権の尊重などの理念の基礎を求めた。マグナ・カルタが近代的人権宣言、
イギリス国民の権利主張の根拠と言われる所以である。Sir Edward Coke は近代
イギリス憲法の理念の一つとなる権利請願（Petition of Right 1628年）の起草者
となった。引き続き、人身保護法（Habeas Corpus Act 1679年）、権利宣言









Court of Judicature）を設置した。最高司法裁判所（Supreme Court of Judicature）























２．４　権利章典（Bill of Rights 1689）
イギリスでは1688年から1689年に Glorious Revolution（名誉革命、光栄革命）
が起こる。国王は亡命し不在であった（２）。イギリス人が古来から有する権利と











































年ダイシー（Albert Venn Dicey, 1835－1922年）は「憲法研究序説（Introduction
（４）
















（autonomie de la volonté）の原則の形成に始まる。（５）（６）
３．１　人権宣言
1789年８月26日の立法議会は、人権および市民権宣言（Déclaration des droits












































































長官の Tronchet 、破毀裁判所検事の Bigot-Préameneu 、捕獲審査委員会政府委員
の Portalis 、破毀裁判所判事の Malville らを民法典起草委員会に任命した。1804
年３月21日法により第一草案は法典（1804年当初はフランス人の民法典 Code
civil des Françaisとして公布。1807年にナポレオン法典と改称した。現在は民法
典 Code civilと呼ぶ）となった。その後、民事訴訟法典（Code de procédure civil




























































（15）1814年欽定憲章（Charte constitutionnelle de 1814） 1814年６月４日、ルイ18世は人民の意思
















































（Gouvernement de la France libre）が並存した。ナチス・ドイツ軍やヴィシー政府
への抵抗運動（résistance）を経て、戦後1946年10月27日、国会優位の議院内閣
制を樹立し、第４共和制憲法（Constitution de la République Française de 1946）を
























































（18）THE VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS SECTION I. That all men are by nature equally
free and independent and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they
cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the








独立後、連邦政府の権限は増大した。合衆国最高裁判所（Supreme Court of the





４．４　適正手続（due process of law）条項
19世紀、奴隷制度に関する判決が出た。Dred Scott v. Stanford, 19 How.（60 U.S.）
393（1857）判決である。奴隷は合衆国市民ではなく、奴隷禁止は適正手続





























































裁判所（State Court）は各州が設立する。事実審の第一審（Court of Limited Jurisdiction, Court of
General Jurisdiction）、控訴裁判所（Intermediate Appellate Court）、最高裁判所（Highest Court）の三
審制を採る。連邦裁判所（United States Court）も地方裁判所（U.S. District Court）、連邦控訴裁判
所（U.S. Court of Appeal）、連邦最高裁判所（Supreme Court of United States）の三審制を採る。連
邦控訴裁判所は巡回裁判所（Circuit Court）と呼ばれ巡回裁判の名残である。


































（30） アメリカ合衆国最高裁判所（Supreme Court of the United States）の主席裁判官であつた Warren
裁判官の名前をとって、ウォレン・コートと呼ばれる。
（31）判例法 アメリカ合衆国の Marbury v. Madison 1 Cranch（ 5 U.S.）137（1803）判決における違憲
立法審査権の確立以降の判例の流れは、憲法においても判例を基礎とすることを示している。ア
メリカ合衆国も判例法国である。イギリスと合わせて英米法系の国々と言われる。イギリスが
common- law court（コモン・ロウ裁判所）と大法官裁判所（Court of Chancery）との統合を果たし
たのとは対称的に、アメリカ合衆国は今も並存し訴訟手続を異にする州もある。
（32） 司法積極主義、司法消極主義論争
（33） 精神的自由（mist do 判決）、経済的自由（hands off policy）
（34）リベラルから保守へ ニュー・ディール政策以降のリベラルな傾向、Warren Court の司法の積極
主義への批判も強く、保守勢力が巻き返しニクソン（Richard M. Nixon）が最高裁判所を批判して、
1969年大統領に就任した。最高裁判所の主席裁判官はウォレンからバーガーに交替したが、Roe
































（39）476年フランク王国 フランク王国はクロドヴェヒ（Chlodowech, Clovis, Chlodwig）が建国した。
クロドヴェヒに始まったメロヴィング王朝（Meroving）は751年まで続く。その後、メロヴィング
王朝の宮廷大臣 Karl Martell の子ピピン（Pippin der Kurze）は、法王の許しを得て王位を奪った。




５．２　神聖ローマ帝国（Das Heilige Römisch Reich Deutscher Nation）
の崩壊


















（40）中世 選挙による王制であった。ザクセン王朝のオットー大帝（Otto der Große 在位936年－973年）
は法王から神聖ローマ帝国皇帝の称号を受けた。ザクセン王朝の初代 Heinrich ｡ 世も1014年に帝
号を得たため、919年から1806年までを神聖ローマ帝国（Das Heilige Römisch Reich Deutscher
Nation）という。オットー大帝が亡くなると皇帝の権力は衰え、法王や諸侯達が勢力を伸ばした。



















31日プロイセン国憲法（Verfasssungs-Urkunde für den Preußischen）となった。こ
の憲法はわが国の明治憲法に影響を及ぼした。（41）ドイツ同盟内のプロイセンと
















（41）1850年プロイセン憲法（Verfassungs-Urkunde für den Preußischen） プロイセンは、北部、
中部の諸邦を統合した連邦国家を創るため、参加諸邦と同盟を結んだ。８月同盟（Augustbündnis）
















敷いた。1933年７月14日新党樹立禁止法（Gesetz über das Staatsoberhaupt des
Deutschen Reiches）によりナチス以外の政党を禁止した。大統領ヒンデンブルク
の死後、1934年８月１日国家元首法（Gesetz über das Staatsoberhaupt des
Deutschen Reiches）を制定した。ヒトラーは大統領の権限と総理大臣の権限すべ
てを手中に収めた。ライヒ議会（Reichstag）は政府を牽制する議会としての機






































約（Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik














沿い1949年５月８日ボン開催の憲法制定会議（Parlamentarischer Rat in Bonn）において憲法草案を
採択した。5月23日全ラントの議会の多数の賛成を得て成立した。ドイツ連邦共和国基本法





























５．９　基本権（人間の尊厳 Die Würde des Menschen）



































































































































（52）ウェストファリア条約（Treaty of Westphalia） 宗教戦争（30年戦争）は、ヨーロッパ諸国の
旧教と新教をめぐる勢力争いである。この戦争により対立は緩和した。ドイツのハプスブルグ家
の権威は失墜し、スウェーデンとフランスの領土拡張とともに終結した。
（53）ヴェルサイユ条約（Traité de Versailles） 1919年６月28日締結した。第一次世界大戦の敗戦国
ドイツにアルザス・ロレーヌ地方のフランスへの返還など、領土の割譲の条項があり、後々の紛
争の新たな火種となった。
（54）国連憲章（United Nations Charter） 前文We the Peoples of the United Nations Determined to save
succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to
mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person,
in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under
which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can
be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,And for these
Ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our
strength to maintain international peace and security, and to ensure by the acceptance of principles and the
institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ
international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, Have
松　井　志菜子
-76-
６．３　世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights）
1948年12月10日国連総会決議は世界人権宣言（Universal Declaration of Human
Rights）を採択した。国連憲章は人権と基本的自由の尊重を謳うが具体的な規定
がない。そこで経済社会理事会は、補助機関の国連人権委員会（United Nations

























Resolved to Combine our Efforts to Accomplish these Aims Accordingly, our respective Governments,
through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found
to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish
an international organization to be known as the United Nations. 
（55）国連憲章 第56条の「pledge」の解釈が分かれる。All Members pledge themselves to take joint and
separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.
（56）世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights） 第１条 All human beings are born free
and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.
人権法の歴史と展開
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（57）世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights） 第２条 Everyone is entitled to all the
rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of
the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or
under any other limitation of sovereignty.
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